














関心を集めたのは，顕著ない Cめの流行であった。 1986年に文部省は，全国の 55%の学校で
いじめが起きているとの調査報告をした。この報告において 7ヵ月間にいじめの件数がトー












第 1章 新自由主義的教育改革の動向 (5)
日本における新自由主義教育改革は，易すすのjAj-ft.震直ftを反省して，中曽根元総理の公
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約 1兆 1千億円，総事業費 2. 4兆円のうち附属病院の収入を除くと，全体の 7割を占め，授
業料などの自己収入は 3割未満)が減らされ，外部研究資金や寄付金のような「外部資金」の
獲得が奨励された。一方，各法人の努力や成果などを配慮する虜争的・重点舟予算E分を強め
















































に広がっていった。その/j、伊一貫カYキ.:z;.A l:t， 実質助jご6-3府を 4-3-2f/ff//，ご務庁広ぜ
-5'6のであ IJ ， 嘉葬者黒rlftfJ!初当ら結方'Jjfjコース分げe庁5 ェ J/~ 介護威的住律事を浮つ。 (15)














































ッフとして主幹制度を導入した。さらに自律経営推進予算制度も導入された。 2006年 4月 13
日教育長通知「学校経営の適正化についてJ (20)では，学校経営の中枢機関は企画調整会議と
された。この会議のメンバーは夜遅 .8t/I3t;i警{湛tf#JjJ)J ，経営企画課長又は経営企画










学夜道府のfjfE等を重視する者異r(/) fj fE {!::を推進するものである。市場化とは，現金取引がな
くかっ行政介入の強い鹿御所援において擬似自立学校の教育サーピスに対する唐家であ-3J1l・
子e'"品の者序要求 f新車jに対して企業舟運営'3却を事λL-iを寺普段の得13th;"ヲ者序ず-l::";:;{の
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